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土地所有者の承諾を受け、2019 年 5 月 21 日付けで
埋蔵文化財発掘調査の届出を行い、同年 6 月 19 日付
けで長崎県教育委員会教育長より通知文を受領した。
現地調査期間は、2019 年 9 月 13 日〜 18 日であり、




























































2018 年度には胴木間確認のために A トレンチ（AT）
と A1 トレンチ（A1T）、焼成室の構造確認のために B
トレンチ（BT）、窯尻確認のために C トレンチ（CT）
を設定し、調査を行った。今回は窯尻確認のために


































































































































2019 年 3 月に肥前以外の窯業地の調査を行った。
すなわち、2019 年 3 月 7 〜 10 日に讃岐地方の調査、




































史料によれば、文化 2 年（1805）4 月 30 日に五島
藩富江領の御用人である松園多門左衛門が天草の高浜
を訪れ、5 月 2 日に上田礼作・五太夫に陶山開発を依



























































清作（嘉永 4 年 7 月 17 日没　清山常楽信士）
徳松（文久 2 年 6 月 4 日没　鑵道玄心信士）
常吉


































































































































野上建紀 2018「五島焼の窯跡と製品について− 2016・2017 年度
の調査から−」『金沢大学考古学紀要』39 号、13-35 頁
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写真９　ET調査前（西から） 写真 10　ET 発掘風景
写真 11　ET 発掘・遺物採集風景 写真 12　ET 発掘・遺物採集風景
写真 13　ET 検出５層上面（南から）





写真 17　FT 検出床面の状況（東から） 写真 18　FT 検出窯体と溝状遺構（東から）
写真 19　FT 検出溝状遺構（北から） 写真 20　田ノ江窯跡測量風景
写真 21　田ノ江窯跡測量風景 写真 22　発掘調査参加者
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写真 23　ET ３層出土製品 写真 24　ET ３層出土製品
写真 29　ET ３層出土窯道具 写真 30　ET ３層出土窯道具
写真 25　ET ３層出土製品・窯道具 写真 26　ET ３層出土製品・窯道具
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写真 33　ET ４層出土製品・窯道具 写真 34　ET ４層出土製品・窯道具
写真 35　ET ５層出土遺物 写真 36　FT 砂床直上出土窯道具
写真 37　FT 北側の斜面下採集製品 写真 38　FT 北側の斜面下採集製品
写真 31　ET ３層出土窯道具 写真 32　ET ３層出土窯道具
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